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Úložiště archivů databází elektronických 
časopisů a knih 
(e-DA, ROAD) 
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Zahraniční fulltextové 
databáze
 komerční digitální knihovny
 producenti - nakladatelé
 v ČR řádově od roku 1997 (státní 
podpora, program LB, obor 
chemie)
 v STK např. ScienceDirect, 
SpringerLink, InterScience… 
STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
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Státní technická knihovna
a velké fulltextové databáze
 1. velké nákupy – program LI – licence pro 
roky  2000-2003
 Zkušenosti:
- jednání s producenty – licenční smlouvy
- marketing nových typů služeb
- smlouvy garantovaly přístupy k archivům 
ScienceDirect a SpringerLink i po skončení 
licence
- spolupráce s administrátorem konsorcia
STÁTNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
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Suweco 
 Obchodní partnerství s knihovnami
 STK – licence v programu LI 01018 a 
1N04124 (2004 – 2008)
 Orientace na mezinárodním trhu
 Administrace spolupráce v rámci 
konsorcií 
 Pro roky 2004-2008 garantovány 
přístupy do archivů po skončení licence 
automaticky
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Archivy fulltextových 
databázích - obecně
 De iure - garantován přístup k 
zaplaceným ročníkům
 De facto – nebezpečí ztráty titulu 
při změně producenta, zranitelnost 
elektronických médií
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Archivy fulltextových databází 
konsorcií garantovaných Státní 
technickou knihovnou
 ScienceDirect
- vedení konsorcia v ČR: STK
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Archivy licencí ScienceDirect, 
SpringerLink, InterScience
 2006 – STK zahájila jednání o 
fyzickém získání dat archivů
 „nezvyklý požadavek“
 Předání dat – magnetické pásky, 
FTP servery
 Nutné vyřešit zpřístupnění 
oprávněným uživatelům
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ROAD
Repository of Online Archives Databases
systém uložení, správy a zpřístupnění elektronických informačních zdrojů 
oprávněným uživatelům
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- zabezpečuje autorizovaným uživatelům podle platných přístupových 
práv a licenčních podmínek jednoduchý a pohodlný přístup k 
digitálním zdrojům.
ROAD -  základ je tvořen lokální kopií elektronických časopisů – archívů,
získaných v rámci  konsorcionálních smluv, 
- systém je připraven i pro uložení, správu a zpřístupnění vlastních 
elektronických informačních zdrojů,
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Každý uživatel systému ROAD má přístup k veřejně dostupným informacím, 
datům, která nejsou vázána na žádné licence nebo závazky. 
Autorizovaným uživatelům systém ROAD navíc zpřístupní i digitální zdroje, ke 
kterým má daný uživatel přístupová práva podle platných licenčních podmínek. 
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Přístup k datům přes systém ROAD je jednoduchý a 
přehledný. Po zvolení konkrétního titulu nebo publikace jsou 
zobrazeny podrobné informace k charakteristice a popisu 
zvolené publikace a seznam jeho jednotlivých vydání. 
Dalším výběrem se uživatel 
dostává již k popisu 
jednotlivých článků a plným 
textům.
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Veškerá data jsou zařazena do skupin podle oblastí a témat, kterými se zabývají. 
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Vyhledávání podle zadaného textu 
- ve všech datech,
- ve vymezené části dat
Jednoduchý posun pomocí tlačítek PRVNÍ, PŘEDCHOZÍ, 
NÁSLEDUJÍCÍ a POSLEDNÍ. 
Nastavení odkazu ( Využije-li uživatel tuto nabídku, 
může se kdykoli jedním kliknutím v seznamu odkazů 
dostat na dříve vyhledanou informaci. )
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Profil konečného uživatele
- pořízení svých vlastních poznámek ke 
konkrétním textům (zobrazují se pouze 
danému uživateli)
- nastavení vzhledu stránek
- zvolení vlastních seznamů a jejich 
třídění
- upozornění na změny a  aktualizace 
v uživatelem zvolené publikaci či  skupině. 
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Profil  knihovny
- nastavení vlastních identifikačních údajů
 
- sdělení pro všechny své uživatelé
- správa jednotlivých uživatelů 
- správa skupin uživatelů
- seznam dostupných titulů
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Každá položka v menu je snadno 
přístupná jedním kliknutím. Okamžitě se  
například zobrazí seznam uživatelů, ze 
kterého lze přejít kliknutím na detail 
konkrétního uživatele.
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Přehledy pro knihovny  
o aktuálně přihlášených uživatelí
právě prohlížených titulech. 
Statistiky  v Counter formátu  
jednoduchý výběr ikon často používaných statistik k 
zobrazení v menu STATISTIKA
export tabulek a grafů
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 SHIBBOLETH
autorizace a autentifikace prostřednictvím SHIBBOLETH zjistí, u kterých 
knihoven je daný uživatel zaregistrován a automaticky mu nabídne jemu přístupná data 
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ROAD počítá i s variantou, že knihovny mají své vlastní přístupové aplikace. Pro ty 
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Další možnosti zpřístupnění 
archívu pro vlastníky licencí
 Virtuální polytechnická knihovna – 
služba pro knihovny
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Virtuální polytechnická 
knihovna
 Document delivery service
 Digitalizace na objednávku
 Licenční smlouvy s klienty (knihovny, 
individuální uživatelé)
 Otevřený národní kooperativní systém – 
od r. 2000
 Systém vznikl v rámci projektu LI
 http://www.vpk.cz/
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Režim vyhledávání článků - 
VPK
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Vstup k službě DDS, včetně 
archívu
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Vstup do archivu, přes ročník 
a následně do seznamu 
časopisů
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Ukázka XML formátu 
metadat článků  
archivovaného časopisu
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Zájemce o plný text vyplňuje 
objednávku vůči konkrétní instituci , 
VPK nepodporuje neadresné služby
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Výhled do budoucna
 Stažení dat SpringerLink, InterScience
 Rozhraní pro vyhledávání v kolekci e-
book
 Zprovoznění pravidelného zálohování 
dat a předávání administrativních dat 
od administrátora konsorcia – SUWECO
 Rozšíření spolupráce s dalšími providery 
plných textů
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Děkujeme za pozornost  
Těšíme se na vaše otázky
